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Interal<simudah·
penuntut,pensyarah
• Saifuddin (kanan), Dr Nik Mustapha (dua dari kanan) mendengarpeneranganmengenai fungsi Putra LMS
pada pameran Seminar I(ebangsaanTeknologi dan Inovasi Pengajaran-Pembelajaran 2009 dan pelancaran Putra
Learning Management System.
bagai Putra·LMS 'mampu
menampung sehingga
20,000 pengguna dalam
satu, masa melebihike-
perluansemasaUPM.
Ia dijangka dapat di-
gunakansepenuhnyamen-
jelang semester1 2009/10
dan beroperasi sebagai
LMS tunggal universiti
mulaisemesterII 2009/10.
Sementara itu, Naib
.CanselorUPM, Prof Datuk
Dr Nik Mustapha R
Abdullah berkata, peng-
anjuranseminaritu adalah
satupermulaanyangbaik
dalammeningkatkanpeng-
gunaanteknologidan ino-
vasidal~ pengajarandan
pembelajaTIm;__.
"Penggunaail"teknologi
maklumatdankomunikasi
dapatmenyebarmaklumat
dalam masa singkatme-
lalui e-pembelajaranselain
meningkatkankualiti pe-
nuntut,"kat<~lT
jadi satu.·· sistem €-
peinbelaJarandanpangkal-
an data bersepadanyang
digunaolehpensYarahdan
penuntutUPM Untukme-
ningkatkanaktJviti pem-
belajarandan pengajaran
.. secaraberkesan,"
Internet katanya ketika
, merasmikan
I(ualiti S e m i n a r
Kebangsaan
Teknologi-' dan Inovasi
pengajaran-.pembelajaran
2009 (Sm09) >dail pe-
lancaran Putra Learning
ManagementSystem(Putra
LMS)di sini.
Sebelumini UPM mem-
punyailima LMS yangdi-
uruskansendiriFakultiKe-
uruteraan,FakultiPengajian
pendidikan,FakultiEkono-
mi dan pengurusandan
• FakultiBaha~;;MiYode:i1dan
Komunikasi.
. Difaharilkanjuga,LMS
~an men- tunggalUPM dikenali se-
PUTRAJAYA - Universiti
PutraMalaysia(UPM)me-
lancarkanPutra Learning
ManagementSystem(Putra
LMS) bagi membolehkan
penuntut berinterakside-
ngan pensyarah melalui
Internet untuk
mendapatkan
rujukan'dapnota
dengan mudah,
barn-barnini.
Difahamkaniabertujuan
.menyediakanplatform~-
tuk e-pembelajarandail
Pusat PembangunanAka-
demik (CADe)UPM yang
bertcinggungjawabuntuk
menyelaraskanportalitu.
Timbalan Menteri
Pengajian Tinggi, Datuk
Saifuddin Abdullah ber-
kata, Putra LMS adalah
pembelajaransecara'onli-
ne' sepagaisatupusatse-
hentiinteraksi-secaramaya
antaramereka.
"PutraLM5
P E M BENT''AN G.AN Dr Um SweeTin (duduktengahlbergambarber5!i~a.. K rombongC\nJabatan BahasaMelayu,FakultiBahasa
Modendan Komunikasi(FBMKl, UniversitiPutra Malaysiaselepasmembentangkanhasil
penyelidikandi Facultyof L}beralArts, Princeof SongklaUniversity(PSUl, HatVai,Songkhlabaru-
~I baruini. .
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